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Abstract
Conversion	efficiencies	of	optical	devices,	both	sources	and	receivers	have	been	measured	
based	 on	 a	 calorimetric	method.	Radiant	 power	 output	 of	 a	 source	 can	 be	 evaluated	 by	
subtracting	a	heat	power	from	the	applied	electrical	power	while	radiant	power	absorbed	by	a	
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